Kesehatan Masyarakat: Soal UAS Pemberdayaan Masyarakat by -, Universitas Dian Nuswantoro
Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahanri  maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
Y 4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan kerja sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN URAIAN YANG JELAS !!
1.  Jelaskan secara singkat tentang RRA, PRA, PLA, apa perbedaan masing-masing !
(bobot 15)
2. Untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedul ian masyarakat memahami si tuasi
wi layahnya dan kepedul ian adanya suatu masalah, ser ing digunakan beberapa metode
v part is ipasi  antara lain:
a. Pemetaan
b. Transek atarr,kunjungan lapangan
c. Body mapping
Jelaskan masing-masing (bobot 30):
a. Apa tujuan.masing-masing metode,
b. Bagaimana ldngkah-langkah pelaksanaan masing-masing metode,
c. Apa kelebihan serta kelemahan dari  masing-masing metode
3. Kelurahan Sukamaju Kec Baru, ter letak di  daerah pegunungan, dengan pesawahan dan
kebun tanaman keras. Ada SD, TPQ. Pekeriaan utama petani, pekeria pabrik, pekeria
swasta lainnya. Posyandu di  masing-masing RW set iap bulan sekal i .  Kegiatan pengaj ian
ibu-ibu maupun bapak-bapak secara rut in t iap satu minggu sekal i  di  RT atau RW. Hasi l
observasir  ada beberapa anak muda berkumpul,  dan informasi dar i  warga kadang-kadang
vv
mereka s€drg mabuk minuman keras dan sebagian merokok. Sedangkan beberapa anak
keci l  di  beberapa RT sore hari  berkumpul untuk bermain mercon. Penyakit  yang sering
dideri ta warga pusing, demam, f lu,  batuk, t idak di temukan penyakit  menular yang serius.
Bila sakit 84"/" warga berobat ke Puskesmas atau petugas kesehatan, dan 88% disiplin
minum obat.  Bi la saki t ,  46"/0 pembiayaan dari  Jamkesmas atau Jamsostek atau Askes,
54"/" blaya sendiri. Kesehatan merupakan prioritas ada 6O% dan kurang prioritas 40o/o.
Peri laku mandi,  cuci  tangan, sikat gigi ,  dan ketersediaan air  bersih cukup baik,  tetapi
keluarga merokok 600/0. Bapak berpengaruh dalam memotivasi  keluarga 61"/o.
Gambaran kesehatan l ingkungan keluarga, sebagai ber ikut:
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Bu*rah anarisis situasi dan apa usuran sotusi secara rinci (bobot 55)a' Anarisis atau interpretasikan data dan informasi yang ada !!b' rdentifikasi masarah yang ada, dan rdentifikasi potensi yang ada !!c. prioritaskan masalah yang ada dengan cara skoring !!d' Dari masarah prioritas pertama, apa usuran pemecahannya, 
apa tujuan r"li"t.r,pemecahan tersebut, sasaran kegiatan dan metode yang digunakan? fiidak haruspenyuruhan atau pefatihan, dapat kegiatan pemecahan dengan metode yang rain).a_
